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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
 Senario pengurusan maklumat di Malaysia telah mengalami perubahan yang 
positif khususnya dari segi teknologi dan kemajuan komputer.  Perkembangan ini 
telah mencetuskan suatu arus revolusi baru yang bukan sahaja mampu memperbaiki 
tetapi juga mempertingkatkan mutu pengurusan maklumat di dalam pelbagai bidang. 
Kemunculan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan Sistem Penentududukan Global 
(GPS) adalah suatu bentuk teknologi baru yang turut memberi sumbangan yang besar 
dalam bidang kadaster di Malaysia.  Penggunaan teknologi pengukuran moden dan 
kemajuan teknologi maklumat yang pesat telah menyebabkan wujud sedikit 
kelemahan dalam sistem kadaster yang dipraktikkan kini kerana tidak dapat 
menyokong sepenuhnya perkembangan tersebut.  Malahan ia dianggap tidak 
memenuhi keperluan masa kini.  
 
 
 Dengan berlakunya keadaan seperti ini, maka ia akan lebih menyulitkan 
pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) untuk membangunkan bank 
data yang boleh mengintegrasikan antara maklumat kadaster iaitu Pangkalan Data 
Kadaster Kebangsaan atau National Digital Cadastral Database (NDCDB) serta 
mengintegrasikan maklumat topografi dan kadaster bagi tujuan pengoperasian.  
Kaedah pelarasan cerapan kadaster dan kelemahan pada datum kadaster telah 
dikenalpasti sebagai dua punca utama penyebab masalah tersebut.  Untuk mengatasi 
masalah ini, maka konsep Sistem Kadaster Berkoordinat atau Coordinated Cadastral 
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System (CCS) diperkenalkan dan akan digunakan secara pesat dalam bidang kadaster 
di Malaysia.  CCS adalah berdasarkan konsep menubuhkan satu jaringan rujukan 
piawai yang menggunakan teknik cerapan GPS supaya dapat mewujudkan satu 
sistem koordinat rujukan yang homogen iaitu Sistem Unjuran Rectified Skew 
Ortomorphic (RSO) geosentrik.  
 
 
 Permintaan terhadap nilai-nilai koordinat dan maklumat lokasi stesen-stesen 
kawalan kadaster melibatkan banyak agensi kerajaan mahupun swasta seperti 
Kementerian Pertahanan, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perhutanan, Tenaga Nasional 
Berhad, Telekom Malaysia Berhad, PLUS dan lain-lain.  Oleh kerana maklumat 
kawalan kadaster ini disimpan di dalam bentuk salinan keras termasuklah fail, 
lakaran kawasan stesen, peta topografi dan keterangan stesen , maka timbul masalah 
apabila proses pencarian dan perolehan semula maklumat ini diperlukan samada oleh 
pelanggan atau untuk kegunaan jabatan sendiri. Kemunculan integrasi GPS dan GIS 
serta teknologi internet adalah salah satu contoh yang mampu mengatasi situasi 
tersebut.  Permintaan yang meningkat dari pelbagai agensi dan seiring dengan 
perkembangan teknologi dan kemajuan komputer telah mencetuskan reformasi baru 
dalam bidang kadaster di Malaysia.  Konsep kajian Sistem Maklumat Kawalan 
Kadaster Secara Atas Talian yang dibangunkan turut dibentuk dengan mengambil 
kira faktor-faktor tersebut.  Secara tidak langsung, ia membantu dalam 
perkembangan teknologi negara terutamanya seruan kerajaan untuk melahirkan satu 
masyarakat yang serba maju seperti pentadbiran kerajaan elektronik.  
 
 
 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Sistem Kadaster Malaysia adalah berdasarkan dimensi setiap lot dan 
lokasinya dengan lot-lot sebelahan.  Ia merupakan satu sistem yang mengandungi 
mekanisma pengukuran dan perekodan dalam menerangkan informasi tentang luas, 
lokasi dan garis sempadan sesebuah lot.  Di dalam era maklumat yang sungguh 
canggih pada dewasa ini, sistem ini didapati tidak begitu sesuai jika dibandingkan 
dengan teknologi yang ada sekarang.  Secara kesimpulannya kelemahan-kelemahan 
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sistem adalah seperti yang telah dibentangkan oleh Majid Mohamed et al., (1998) 
adalah: 
 
 
i. Kaedah pengukuran dan pengagihan ralat bukan sebenarnya mengikut 
kaedah ‘whole to part’ dan tidak berupaya untuk mengurus cerapan 
berlebihan. 
 
ii. Bearing, jarak dan sistem unjuran Cassini yang merupakan maklumat 
utama didapati tidak sesuai dengan kehendak teknologi GIS dan GPS. 
 
iii. Sistem pemetaan di Malaysia menggunakan unjuran RSO, oleh itu 
perbezaan sistem koordinat dengan sistem kadaster telah 
menyebabkan ketidaksesuaian apabila melibatkan pangkalan data 
digital. 
 
iv. Perbandingan koordinat titik pengukuran apabila daripada satu negeri 
ke negeri yang lain adalah tidak memuaskan. 
 
v. Sistem ini tidak boleh memenuhi permintaan yang semakin tinggi 
daripada agensi-agensi pengguna untuk mewujudkan satu sistem 
pengurusan kadaster yang mesra pengguna dengan menggunakan 
perkakasan teknologi yang moden. 
 
 
Kelemahan-kelemahan di atas telah menyulitkan pihak JUPEM dalam 
membangunkan bank data yang boleh mengintegrasikan antara maklumat kadaster 
untuk seluruh Semenanjung Malaysia atau lebih dikenali sebagai NDCDB serta 
mengintegrasikan maklumat topografi dan kadaster bagi tujuan pengoperasian.  
Kaedah pelarasan cerapan kadaster dan kelemahan kawalan pada datum kadaster 
adalah dua punca utama penyebab masalah ini berlaku.  Untuk mengatasi masalah 
tersebut maka pemantapan Rangkaian Geodetik GPS atau Primary GPS Geodetic 
Network (PGGN) dan diikuti dengan pembangunan jaringan kawalan kadaster 
dengan teknik cerapan GPS telah dijalankan.   
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Data-data atau maklumat-maklumat jaringan kawalan ini bertujuan untuk 
membuat pengawalan kejituan ukur kadaster bagi menghadkan selisih yang wujud 
semasa pengukuran dijalankan serta membekalkan koordinat rujukan yang homogen 
supaya membolehkan pengintegrasian antara data kadaster dan data pemetaan.  
Aronoff (1989) menyatakan perlunya mengorganisasikan data sebagai faktor kedua 
menjayakan penggunaan GIS.  Menurutnya, pangkalan data menjadi begitu kritikal 
kerana data tidak akan bernilai sekiranya data yang betul dan tepat tetapi tidak berada 
pada tempat yang sepatutnya dan masa yang sebenarnya.  Demi kepentingan 
penyelenggaraan data dengan betul, maka pembangunan pangkalan data akan 
dibangunkan sebaik sahaja data-data pengukuran GPS diperolehi. 
 
 
Memandangkan Sistem Kadaster Berkoordinat ini merupakan satu sistem 
yang baru diperkenalkan di Malaysia dan masih dalam peringkat pembangunan maka 
segala data-data jaringan kawalan yang sedia ada pada pihak JUPEM masih disimpan 
dalam bentuk salinan keras yang tidak tersusun, terurus dan belum merujuk kepada 
sistem koordinat homogen yang diperlukan.  Keadaan ini bukan saja amat 
merumitkan proses pembangunan NDCDB maka ia juga merumitkan pihak JUPEM 
sendiri dalam membuat penyemakan terhadap kawasan-kawasan yang belum 
melakukan pengukuran untuk penubuhan stesen-stesen GPS dan kawalan kadaster, 
melambatkan pengguna dalam proses dapatan maklumat dan mendatangkan masalah 
dari segi operasi dapatan kembali data-data, pengemaskinian dan analisis dalam 
membuat keputusan kerana ia melibatkan : 
 
 
i. Penggunaan fail yang banyak. 
ii. Mengambil masa yang lama untuk pencarian maklumat. 
iii. Memerlukan ruang simpanan data yang besar. 
iv. Memerlukan ramai tenaga kerja untuk pengurusan data-data dalam 
bentuk fail. 
 
 
Mengambil kira faktor-faktor seperti kos perbelanjaan untuk menjalankan 
pengukuran data kawalan kadaster ini adalah mahal, memerlukan masa yang 
panjang, tenaga kerja yang ramai serta kepentingan maklumat-maklumat kawalan 
kadaster ini dalam perlaksanaan CCS dan keperluannya dalam memulakan suatu 
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kerja ukuran kadaster dan pemetaan setelah CCS dilaksanakan maka pembangunan 
satu Sistem Maklumat Kawalan Kadaster Secara Atas Talian adalah diperlukan.  
Dalam sistem tersebut, maklumat kawalan kadaster yang telah merujuk kepada 
sistem koordinat homogen akan disimpan secara berdigit dalam bentuk pangkalan 
data.  Keadaan ini dapat merendahkan risiko seperti kehilangan fail atau kesilapan 
lokasi fail.  Di samping itu, maklumat dari pangkalan data boleh ditambah untuk 
dikemas kini, diolah, diproses, dan dipaparkan dengan pelbagai cara dengan format-
format tertentu pada masa yang singkat.  Selain itu, data-data spatial dan atribut 
dapat dihubungkaitkan antara satu sama lain bagi membentuk paparan maklumat 
yang komprehensif dan efektif serta mampu melakukan pelbagai analisis dan 
menjawab pertanyaan.  Tambahan pula pengguna boleh menggunakannya dalam 
pencarian maklumat tersebut pada bila-bila masa dan dimana sahaja.  Keadaan ini 
akan mempercepatkan penentuan stesen rujukan yang akan digunakan untuk sesuatu 
kerja pengukuran dan pemaparan maklumat spatial di dalam bentuk salinan keras 
juga dapat dilakukan dengan hanya membuat plotan daripada pangkalan data spatial.   
 
 
Secara amnya, bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dinyatakan di atas 
pihak JUPEM sebagai sebuah organisasi terulung yang telah mendapat pengiktirafan 
antarabangsa dalam menggunakan komputer bagi mengeluarkan pelan kadaster dan 
peta-peta berdigit di dunia untuk mencapai objektif NaLIS yang menyokong 
perkongsian maklumat antara pengeluar-pengeluar dan pengguna-pengguna 
maklumat tanah maka Sistem Maklumat Kawalan Kadaster atau Cadastral Control 
Information System (CCIS) Secara Atas Talian ini perlu dibangunkan bagi 
memudahkan agensi berkaitan tanah dalam membuat keputusan melibatkan tanah 
serta membantu dalam menyelesaikan masalah.  Oleh yang demikian, Sistem 
Maklumat Kawalan Kadaster Secara Atas Talian yang bakal dibangunkan nanti turut 
dibentuk dengan mengambil kira faktor-faktor tersebut selain fungsi sistem itu 
sendiri, iaitu memudahkan pengguna dalam membuat keputusan dengan mudah dan 
cepat.  Pengguna juga berupaya melakukan arahan pemaparan seperti zoom, pan, 
identify dan sebagainya.  
 
 
Keupayaan internet GIS dalam kawalan kadaster adalah masih baru di 
Malaysia dan di harap akan sentiasa dipertingkat, diperkemas dan digabung dengan 
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sistem maklumat yang lain bagi membolehkan ianya menjadi sebagai sistem 
sokongan perancangan dan pengurusan maklumat yang berkesan bagi menangani 
sebarang masalah berkenaan kerja-kerja berkaitan kadaster pada masa akan datang di 
Malaysia.  Konsep kajian yang bakal dilaksanakan ini secara tidak langsung, turut 
membantu dalam perkembangan teknologi negara terutamanya seruan kerajaan untuk 
melahirkan satu masyarakat yang serba maju seperti pentadbiran kerajaan elektronik. 
 
 
 
 
1.3 Tujuan Dan Objektif Kajian 
 
 
 Tujuan utama kajian ini adalah untuk membangunkan Sistem Maklumat 
Kawalan Kadaster Secara Atas Talian yang dapat membantu dalam pembangunan 
NDCDB serta mempermudahkan pihak berkaitan dalam mengurus dan 
mengendalikan maklumat kawalan kadaster.  Beberapa objektif telah dikenal pasti 
untuk mencapai matlamat kajian adalah seperti berikut: 
 
 
i. Untuk membuat analisis dan mereka bentuk sistem maklumat kawalan 
kadaster :- 
 Keperluan pengguna. 
 Reka bentuk konseptual. 
 Reka bentuk logikal. 
 Reka bentuk fizikal. 
 
ii. Untuk membangunkan Sistem Maklumat Kawalan Kadaster Secara 
Atas Talian :- 
 Pembangunan pangkalan data. 
 Reka bentuk antara muka pengguna. 
 Integrasi perkakasan, perisian dan pangkalan data. 
 
iii. Untuk pengujian sistem. 
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1.4 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini akan melibatkan penggunaan tentang beberapa perisian 
terutamanya perisian GIS dan perisian Internet Mapping Server (ArcIMS).  Konsep 
LIS akan digunakan untuk aplikasi ke atas kadaster.  Ia tertumpu kepada tiga elemen 
berikut:- 
 
 
Objektif Pertama : Untuk membuat analisis dan mereka bentuk sistem 
maklumat kawalan kadaster :- 
a. Kawasan Kajian : Negeri Melaka.  Rujuk Lampiran A. 
b. Data Input :  i. Diperolehi dari sumber : Jabatan Ukur dan Pemetaan   
Malaysia (JUPEM) dan Center for Cadastral & Land 
Information Studies, Fakulti Kejuruteraan dan Sains 
Geoinformasi, UTM. 
ii. Jenis data yang digunakan : Data kadaster, Data 
Global Positioning System (GPS), Data topografi. 
iii. Jenis pangkalan data hubungan. 
 
Objektif Kedua : Untuk membangunkan Sistem Maklumat Kawalan Kadaster 
Secara Atas Talian :- 
a. Menggunakan perisian ArcView 3.1 untuk membangunkan pangkalan 
data, perisian ArcIMS 3.1 bagi paparan pemetaan dan web secara 
interaktif manakala perisian Macromedia Dreamweaver MX pula 
digunakan untuk mereka bentuk antara muka pengguna menggunakan 
bahasa pengaturcaraan PHP. 
 
Objektif Ketiga : Untuk pengujian sistem :- 
a. Menguji kebolehan sistem dari segi tahap kemasukan, paparan web, 
fungsi carian mengenai lokasi atau maklumat yang melibatkan pertanyaan 
data spatial dan atribut serta ujian terhadap paparan secara interaktif dan 
secara masa hakiki dilakukan. 
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1.5 Metodologi Kajian 
 
 
Kajian ini melibatkan beberapa fasa yang perlu dilalui berdasarkan objektif-
objektif yang telah digariskan agar pencapaian matlamat mengikut masa yang 
ditetapkan.  Peringkat-peringkat kajian ini adalah seperti berikut:- 
 
 
Fasa Pertama  :   
1. Analisis dan reka bentuk sistem maklumat. 
 
a. Kajian keperluan pengguna. 
i. Fasa pertama dalam kitaran hidup pembangunan sistem. 
ii. Untuk mendapatkan suatu pandangan keseluruhan tentang 
keadaan dan skop masalah dalam suatu sistem sedia ada. 
iii. Untuk memastikan sistem yang dibangunkan nanti dapat 
memenuhi keperluan pengguna. 
iv. Hala tuju bagi sesuatu aplikasi yang ingin dibangunkan 
ditentukan. 
 
b. Analisis sistem. 
i. Mendapatkan dan menganalisa fakta berkenaan sistem sedia ada 
dalam menentukan adakah penting sesuatu sistem itu 
dibangunkan. 
ii. Sumber-sumber dan jenis-jenis data yang diperlukan oleh 
pengguna akan ditentukan dan dikumpulkan. 
 
c. Mereka bentuk sistem maklumat. 
i. Reka bentuk pangkalan data dan laman web antara muka 
pengguna. 
 Kajian literatur dilakukan untuk memahami konsep 
kawalan kadaster dan internet GIS. 
 Memilih kawasan kajian untuk menjalankan 
penyelidikan. 
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 Data input yang digunakan adalah melibatkan pangkalan 
data kawalan kadaster atau Cadastral Control Database 
(CCDB) dan State Digital Cadasral Database (SDCDB) 
: Negeri Melaka. 
 
Fasa Kedua  :   
2. Pembangunan sistem. 
 
a. Pembangunan pangkalan data dan laman web antara muka pengguna. 
 
b. Integrasi diantara perkakasan, perisian dan pangkalan data bagi 
membentuk Sistem Maklumat Kawalan Kadaster Secara Atas Talian. 
i. Penyediaan pangkalan data dalam persekitaran GIS 
memerlukan penukaran format, pengeditan dan 
pengemaskinian dilakukan bagi data spatial dan data 
atribut. 
ii. Mewujudkan hubungan diantara pembangun dan 
pengguna sistem. 
 
Fasa Ketiga :  
3. Pengujian sistem. 
 
a. Penilaian bagi memastikan laman web berfungsi dengan baik dan 
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. 
 
b. Sekiranya terdapat ralat, pembetulan terhadap sistem akan dilakukan 
dengan merujuk semula kepada fasa reka bentuk sistem.  
i. Menilai aplikasi agar ia berfungsi dengan baik dan 
memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dari segi : 
• Masa. 
• Tahap kegunaan. 
• Kejelasan. 
• Paparan. 
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Analisis Sistem : 
• Penentuan keperluan 
• Analisis keperluan 
Pembangunan Sistem : 
• Pembangunan pangkalan data  
• Pembangunan laman web 
• Integrasi antara perkakasan, perisian dan pangkalan data 
Analisis Sistem : 
• Penentuan keperluan. 
• Analisis keperluan. 
Pembangunan Sistem : 
• Pembangunan pangkalan data.  
• Pembangunan laman web. 
• Integrasi antara perkakasan, perisian dan pangkalan data. 
• Pertanyaan.  
• Keseluruhan. 
 
 
Metodologi kajian dapat diringkaskan seperti yang ditunjukkan dalam carta alir pada 
Rajah 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Cartalir metodologi kajian 
Reka bentuk Sistem :- 
• Reka bentuk konseptual. 
• Reka bentuk logikal. 
• Reka bentuk fizikal. 
Fasa Pertama 
Fasa Kedua 
Fasa Ketiga 
Ujikaji Pencapaian Sistem & Analisis : - 
 
• Masa. 
• Tahap Kegunaan. 
• Kejelasan. 
• Pertanyaan (data atribut & spatial). 
• Keseluruhan. 
Pengujian Sistem 
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1.6 Kepentingan Dan Sumbangan Kajian  
 
 
Kajian ini mengandungi cadangan spesifikasi sistem dan rangka kerja bagi 
pembangunan Sistem Maklumat Kawalan Kadaster Secara Atas Talian  yang 
berasaskan kepada GIS dan internet.  Sistem ini dirangka bertujuan untuk membantu 
pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) di dalam mengendalikan data-
data bagi stesen kawalan kadaster yang telah dibentuk di seluruh Semenanjung 
Malaysia.  Dengan terbentuknya sistem ini nanti, dijangka akan memudahkan 
pelbagai agensi kerajaan, swasta mahupun orang perseorangan untuk mendapatkan 
maklumat lokasi stesen kawalan kadaster di sesuatu kawasan dengan cepat dan 
efektif.  
 
 
Pihak berkaitan juga akan dapat mengemaskinikan data-data dengan cepat 
dan lebih mudah berbanding cara sebelumnya yang melibatkan data-data disimpan di 
dalam bentuk salinan keras.  Disamping keupayaan sistem ini di dalam pemaparan 
maklumat spatial dan atribut yang komprehensif, ianya juga boleh melakukan 
pemetaan secara atas talian, dan berupaya melakukan arahan pemaparan seperti 
zoom, pan, identify dan pelbagai pertanyaan bagi pembuatan keputusan yang optima 
dan interaktif. 
 
 
 Diharapkan, melalui sistem ini kita juga dapat melihat sejauh manakah 
aplikasi sistem yang telah dibangunkan dapat membantu bagi menyokong Sistem 
Kadaster Berkoordinat di Malaysia.  CCIS adalah implementasi dari Sistem Kadaster 
Berkoordinat (CCS) dan merupakan salah satu inisiatif pengurusan digital yang 
bersesuaian dengan matlamat kerajaan elektronik terutama bagi Jabatan Ukur dan 
Pemetaan Malaysia (JUPEM).  
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1.7 Kesimpulan 
 
 
Kemajuan sains dan teknologi terutamanya perkembangan teknologi 
maklumat di Malaysia telah menjadi pendorong kepada pelbagai agensi kerajaan dan 
swasta menguruskan aktiviti-aktiviti dan data mereka secara sistematik 
menggunakan komputer.  Hakikat kemajuan era ini, suatu reformasi teknologi telah 
berlaku dalam sistem ukur kadaster di Malaysia, iaitu daripada sistem data kadaster 
konvensional analog kepada sistem data digital.  Sungguh pun demikian, dengan 
munculnya Sistem Maklumat Geografi dan kaedah pengukuran moden GPS telah 
menyebabkan kaedah pengukuran sistem ukur kadaster yang dipraktikkan kini 
dianggap tidak dapat menyokong sepenuhnya terhadap perkembangan tersebut.  
Salah satu sebabnya adalah perbezaan antara sistem rujukan koordinat yang 
digunakan untuk tujuan kadaster dan pemetaan telah menyebabkan kedua-dua 
maklumat yang merujuk kepada sistem yang berlainan ini tidak dapat digabungkan 
atau diproses bersama.  Sungguh pun telah diubah suai melalui transformasi 
koordinat tetapi kejituan dan ketepatan posisi dalam bentuk angka akan dipersoalkan 
nanti.   
 
 
Oleh yang demikian, langkah untuk menggantikan sistem ukur kadaster yang 
sedia ada kepada sistem koordinat kadaster homogen untuk seluruh Semenanjung 
Malaysia adalah diperlukan.  Keistimewaan yang dapat diperolehi daripada Sistem 
Kadaster Berkoordinat ialah sistem ini adalah selaras dengan keupayaan teknologi 
pengukuran GPS yang kini banyak digunakan oleh agensi-agensi berkaitan tanah 
dalam menjalankan kerja-kerja pengukuran, tambahan pula maklumat atau data-data 
yang diperolehi daripada teknologi pengukuran tersebut dapat menyokong keperluan 
berorientasikan kedudukan sistem pengurusan maklumat seperti GIS dan LIS.   
 
 
Dalam projek penyelidikan ini, Sistem Maklumat Kawalan Kadaster bagi 
kawasan kajian iaitu 40 km x 40 km di negeri Melaka dibangunkan supaya ia dapat 
digunakan sebagai projek perintis dalam membantu pihak JUPEM mengendalikan 
data-data jaringan geodetik bersifat homogen serta berketepatan tinggi yang akan 
dibentuk di seluruh Semenanjung Malaysia.  Di samping itu, ia juga digunakan 
sebagai model data bagi pembangunan NDCDB.  Sistem Maklumat Kawalan 
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Kadaster Secara Atas Talian yang dibangunkan dijangkakan akan memudahkan 
pelbagai agensi kerajaan, swasta mahupun individu mendapatkan maklumat lokasi 
stesen rujukan di sesuatu kawasan dengan cepat dan efektif tanpa melibatkan fail-fail 
yang banyak.   
 
 
 
